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pa<latino; que convierte a este clero en 
un «collegium»; que señala definitivamen-
te dentro de este colegio las tres órdenes 
tradicionales que han llegado hasta no-
sotros; y que atribuye a los cardenal,es 
una serie de funciones capitales en la or-
ganización central de la Iglesia. 
Al señalar el contenido de esta pri-
mera parte del volumen, ha quedado re-
cogido el título de uno de los capítulos, 
dedicados a los Cardena'les fuera de Ro-
ma. En él, el autor se ocupa del empleo 
de este título en unas treinta diócesis, no 
pocas de ellas italianas. Y en la segunda 
parte del libro se dedica plenamente a 
este aspecto del tema, cuyos orígenes ana-
lizó previamente: el autor realiza un es-
tudio del cardenalato no romlno, que es 
si cabe de mayor interés que el del car-
denalato romano, !,}or su materia mucho 
menos conocida. Cerca de cincuenta dió-
cesis y catedrales ha sometido a su inves-
tigación. que en varios casos es sobre 
materiales inéditos; y no deja de señaLr 
inoluso aquellas ,localizaciones de carde-
nales locales en iglesias no romanas que 
no ofrecen garantías de autenticidad. Pre-
cisamente en este a'specto añade valor a 
la publicación la inclusión en ella de 
cinco apéndices documentales, cuatro de 
ellos sobre el capítulo de cardenales de 
Ravenna, ciudad cuyos archivos el autor 
ha visitado directamente, según él mismo 
nos explica. 
Para el conocimiento de los orígenes 
del cardenalato. el libro de Fürst es una 
aportación importante. acrecida aún en 
valor por su atención al cardenalato lo-
cal no romano, sobre el cual poseíamos 
datos fragmentarios y aislados solamente; 
el autor llena esta laguna con una síntesis 
de la bibliografía conocida y la aportación 
de valiosos materiales de primera mano, 
logrando así una excelente visión de con-
junto del tema. 
ALBERTO DE LA HI!RA. 
EMILIO FOGLIASSO, 1l Concilio Ecumenico 
Vaticano II nella vista del Santo Padre 
Giovanni XXIII, 1 vol. de 234 págs., 
Ed. PAS, Roma. 1962. 
El Profesor Fogliasso, del Ateneo Sa-
lesiano de Roma, nos ofrece en este libro 
no un estudio de los avatares del Concilio 
Vaticano 11, sino los precedentes concilia-
res a través de la formación paulatina del 
Papa Juan XIII en su visión y misión per-
sonales. Para eUo, Fogliasso ha tenido 
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que realizar un amplio estudio de los es-
'critos y de la vida del Papa Juan XXIII 
antes de llegar al Sumo Pontificiado, así 
como de los documentos que más direc-
tamente hacían referencia al Concilio. A 
través del libro del Profesor Fogliasso se 
observa una constante en el espíritu y 
en las actuaciones del Papa Roncalli: un 
'Profundo sentido de la verdad yde la 
caridad cristiana, que tenían que infiuir 
neoesariamente en el enfrentamiento con 
los temas acuciantes de la Iglesia en la 
segunda mitad del S. xx. Es esta obra, 
por tanto. a modo de biografía doctrinal 
de S. S. Juan XXIII. En este punto se 
aprecia la dedicación del autor al estudio 
de una amplia documentación, que reco-
ge en nada menos que 1202 notas a pie 
de página. Sólo con este dato se puede 
apreciar que el libro es un entreverado de 
textos, unidos bajo una sistemática elegi-
da por el ilustre Prof. Fogliasso en cuatro 
'capítulos. Sin embargo, se puede decir 
que este sistema es convencional. dado 
que todo el libro es un bloque unitario 
de la palabra y la vida del Pa'pa Juan 
XXIII. 
Será preciso destacar la importancia de 
esta obra en un doble aspecto : como una 
apretada síntesis del pensamiento de Juan 
XXIII y. en s'egundo luga,r, como una en-
judiosa y bien trabada exposición de los 
ideales de verdad, unidad y caridad que 
animaron a este Romano Pontífice en la 
convocatoria y en las sesiones iniciales 
del Concilio Vaticano 11. Los frutos del 
Concilio -ad intra y ad extra de la 
Iglesia- estaban asimismo en la mente de 
Juan XXIII, y así nos 10 muestra el A. en 
las páginas 202 ss. 
A la lectura de esta e>bra hay que acce-
der guiados de la intención del A., sin 
una pretensión crítica. Ta-l vez resulte en 
a'lgún momento dificultosa esta lectura, 
por la 'constante inclusión de diversos tex-
tos. Pero este es. al mismo tiempo. el 
valor del libro. 
JUAN CALVO. 
A. GUAITA, El distrito universitario, 1 vol., 
64 págs., Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública, s. 1., 1967. 
El Prof. Guaita recoge en este volu-
men el texto de una conferencia (Valencia 
y Alcalá, 1967), enriquecido por algunas 
adiciones, especialmente referencias legis-
lativas. A 10 largo' d'e estas páginas se re-
velan dos facetas de la personaIidad del 
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